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                                  Jordi Casanovas i Berdaguer
                Vocal del la junta del Centre d’Estudis Vilassarencs
El Centre d’Estudis Vilassarencs CEV s’ha fet un lloc en el panorama cultural 
comarcal en els seus 8 anys de vida. Les seves actuacions han sobrepassat 
sovint les delimitacions de la seva àrea de treball, el Vilassar històric (Vilassar 
de Dalt, Vilassar de Mar i Cabrils). La presència en congressos d’abast nacional o 
la seva activitat audiovisual a l’Alguer l’han dut a ser considerat un dels centres 
més actius dels territoris de parla catalana. El CEV, és una entitat que compta 
en molts àmbits i és present en gairebé tots els encontres de la comarca com 
ara les Sessions d’Estudis Mataronins o les Trobades d’Entitats de Recerca Local 
i Comarcal del Maresme que enguany ja compte la seva 8ena edició i des de 
la primera el CEV no hi ha faltat mai. A més participa de nombroses activitats 
que impulsa el Museu Arxiu de Vilassar de Dalt o el Museu Arxiu de Cabrils 
esdevenint així un actiu cada cop més ben reputat als municipis que formen allò 
que anomenem el Vilassar històric, l’antiga baronia medieval. Són una prova 
d’això que dic el fet que el CEV participa dels Festivals medievals Vilazari 978 
que organitza des de fa tres anys l’ajuntament de Vilassar de Dalt o l’elaboració, 
disseny i execució de l’exposició Les Creus de terme del Vilassar històric que 
s’han exposat als museus de Vilassar de Dalt i Cabrils i també a la Parròquia de 
Sant Joan de Vilassar de Mar i al Pla del Molí per la festa del Crist de l’any 2013. 
A més, el CEV i els seus membres són presents en nombroses publicacions, 
podeu copsar una mostra d’això repassant les ressenyes que publiquem a les 
darreres pàgines d’aquesta revista. 
Al marge d’aquesta activitat investigadora i divulgativa i d’iniciatives com els 
“Premis Joan Monjo a la Recerca Jove” que des de ja fa dos cursos premien els 
treballs de recerca més meritoris dels instituts d’ensenyament mitjà de Vilassar 
de Mar, hi ha les publicacions, les Monografies del CEV i el Singladures. Us 
convido a què llegiu els treballs que conté aquest volum. Trobareu els treballs 
endreçats de forma cronològica. En primer lloc trobareu Fitxes arqueològiques 
del Maresme i del Vallès III. Dolmen de Céllecs / La Cabana del Moro (La Roca 
del Vallès) del Dr. Oriol Font i Cot que tracta sobre el dolmen de Céllecs molt 
conegut pels nostres excursionistes, ja que és un punt de trobada dels amants 
de la natura i l’esport. Aquest treball ens acosta a aquest element tan notable 
del nostre patrimoni material prehistòric. 
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El segon treball titulat El castell de Vilassar és el darrer treball de l’amic Julià 
Lladó i Gràcia que fou l’ànima del Centre d’Estudis Argentonins Jaume Clavell, 
i molt bon amic dels membres de la nostra entitat al qual dediquem el present 
volum. 
El tercer treball, és de l’amic Joaquim Graupera i Graupera, Dr. en Història de 
l’Art i especialista en l’art medieval del Maresme que du el títol Els darrers 
projectes gòtics en el mobiliari litúrgic a Sant Genís de Vilassar: el retaule major, 
i que versa sobre la renovació del retaule presbiteral de la parròquia de Sant 
Genís de Vilassar (1511-1519), que esdevindria juntament amb els d’Argentona 
i Mataró un dels darrers projectes gòtics de la comarca del Maresme
El quart estudi és un altre treball d’un membre del Centre d’Estudis Argentonins, 
és el d’Enric Subiñà i Coll que du el títol El mas Lladó de Mar i que versa sobre 
una de les primeres masies del Veïnat de Mar de Vilassar, el mas Lladó, que era 
una de les masies amb torre de defensa el que tradicionalment s’anomenava 
Ca la Maria l’Espartera i que al segle XIX è s’anomenava Can Rufau. 
Aprofitem també aquest volum per publicar un treball de recerca molt 
interessant dirigit pel Dr. Joan Giménez Blasco, titulat Navegant per la història 
que tracta de la vida a bord del grans vaixells de vela catalans del segle XIX 
i les rutes comercials americanes. És el treball de recerca de l’exalumna del 
INS Vilatzara Andrea Pariente Martín. Des del CEV sempre hem cregut que als 
instituts hi ha un gran potencial i per això n’apostem. 
El sisè treball “El baptisme de Jesús” i “La degollació de Sant Joan”, dues pintures 
del pintor modernista Enric Monserdà a l’església parroquial de Vilassar de 
l’arxiver i historiador de l’art, Ramon Ribera Gassol, és un interessant  estudi 
de dues obres de l’artista Enric Monserdà i Vidal realitzades per la parròquia 
de Sant Joan de Vilassar l’any 1902 per encàrrec del navilier vilassarenc Nicolau 
Mir i Julià. 
Clou aquest número del Singladures algunes ressenyes de treballs realitzats 
per membres del CEV, el resum del darrer acte d’agermanament de Vilassar 
de Mar amb la vila de Daimiel, i la crònica de les dues darreres edicions dels 
Premis Monjo. 
Trobareu un nou apartat que hem anomenat “Bocins d’història” on anirem 
reproduint en forma de facsímils alguns documents curiosos inèdits o poc 
coneguts sobre Vilassar.
Un darrer apartat incorporat de bell nou i que hem titulat La Veu del CEV són 
dos escrits per mitjà del qual l’entitat pretén donar sortida a la seva opinió en 
relació a alguna temàtica. En aquesta primera entrega trobareu les actuacions 
que ha dut a terme el CEV en relació al tancament i la degradació dels museus 
de la nostra vila que han passat a tenir la consideració de simples “col·leccions” 
per part de la Generalitat com a resposta del l’abandó que pateixen per part de 
l’ajuntament, i un segon text d’agraïment i a l’ensems de felicitació a la família 
Pujol Batlle de la nissaga vilassarenca Pujol-Ferrés que ha fet donació al CEV 
del seu fons documental de temàtica vilassarenca i dels països americans on 
arrelaren. El nostre centre s’ha compromès a escanejar i posar la documentació 
on line i efectuar el seu l’estudi. De moment publiquem en aquest volum una 
aproximació al seu inventari. 
Finalment s’escau regracia públicament al Sr. Daniel Sirera que ha curat la 
maquetació del present número i a la Sra. Puri Martín que n’ha il·luminat les 
cobertes amb el seu art. 
Esperem que gaudiu tant llegint aquest número 31 de Singladures com nosaltres 
hem gaudit elaborant-lo. 
